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Wyniki: 
Na podstawie przeprowadzonych pomiar6w 
wyznaczono zalei::nos6 napromieniania ad kqt6w filtr6w 
klinowych. Takie uj~cie danych pozwolito na wyzna-
czenie algorytm6w opisujqcych dziafanie automa-
tycznego filtra klinowego zainstalowanie w akceleratorze 
Iiniowym SATUN 43F. Tym, samym moi::liwe by to 
stworzenie tabeli czas6w napromieniania dla kilku 
wybranych filtr6w, najcz~sciej ui::ywanych w radioterapii-
n5,1 0, 15,20,30,40 i 45° ). 
Wnioski: 
Znajomosc procentowego udziatu pola otwartego i pola 
z filtrem klinowym w calkowitym czasie napromieniania 
pozwoli na wprowadzenie leczenia na aparacie 
SATURN 45F pacjent6w, kt6rych proces leczenia 
wymaga zastosowania wiqzek osfoni~tych filtrem 
klinowym. 
24P 
"Opracowanie i weryfikacja modelu obliczen dawek 
w materiale tkankopodobnym napromienianym 
promieniowaniem elektro-magnetycznym 0 ener-
giach 6Mv, 15 Mv, 25 Mv." 
T. Piotrowski, G. Zwierzchowski 
Zaklad Fizyki Medycznej, WCO w Poznaniu 
eel: 
Wprowadzenie akceleratora _ Iiniowego Saturn 43 F 
do procedury cafkowitego napromieniania ciala (TBI), 
w calu napromieniania pacjent6w 0 wzroscie ponad 150 
cm, ograniczenia czasu zabiegu i wykonywania cafego 
zabiegu na jednym aparacie (pola fotonowe i elek-
tronowe). W szczeg61nosci zbadano dopromienienie 
warstw powierzchniowych ciafa promieniowaniem 
rozproszonym w pfycie pleksi i promieniowaniem 
rozproszonym ad sciany bunkra terapeutycznego. 
Metoda: 
Pomiary' i weryfikacj~ wykonano z zastosowaniem 
fotom6w stafych i wodnych. Aby okresli6 dopromienienie 
od pfyty z pleksi wykonano seri~ pomiar6w z pfytq 
ustawianq w r6i::nych odlegfosciach od powierzchni 
fantomu i bez pfyty. R6znice dawek rejestrowanych 
na jego powierzchni pozwolily na okreslenie 
procentowego dopromieniania promieniowaiem 
niskoenergetycznym generowanym przez pfyt~. 
Dopromienienie ad sciany bunkra wyznaczono 
przeprowadzaj'qc cykl pomiar6w z zastosowaniem 
scianki ofowianej pomi~dzy detektorem a zr6dfem 
promieniowania, i pomiar6w bez tej scianki co pozwolHo 
okreslic procentowe dopromienienie pochodzqce 
od sci any bunkra. Pomiary zweryfikowano fantomem 
wodnym wyznaczajqc dokfadne funkcje PDG w kilku-
nastu punktach w poprzek osi wiqzki. 
Wyniki: 
Uzyskano kilkunastoprocentowe dopromienienie 
powierzchni fantomu od pfyty z pleksi i kilkuprocentowe 
dopromienienie pochodzqce od sci any bunkra. 
Weryfikacja przeprowadzona fantomem wodny, 
potwierdzHa istnienie przyczynk6w dopromieniajqcych, 
kt6re wyniosfy 20% ad pfyty i 5-7% ad sciany. 
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Wnioski: 
Przeprowadzone pomiary potwierdzajq koniecznosc sto-
sowania pfyty z pleksi generujqcej promieniowanie 
niskogenetyczne w celu dopromieniania warstw 
powierzchniowych ciafa pacjenta. Dopromienienie 
promieniowaniem rozproszonym od sciany bunkra jest 
stosunkowo niskie jednak nie nalezy go ignorowac 
chcqc precyzyjnie okreslac rozkfady dawek w ciele 
pacjenta. 
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"Oeena wartosci ealkowitego wyci~eia zoJqdka 
z limfagietkomiq 02 w leezeniu raka zo'qdka." 
P. Murawa, P. Br~borowicz, W. Nowakowski 
I Oddziaf Chirurgii Onkologicznej i Zaktad Patologii WCO 
w Poznaniu 
Rak zotqdka nalezy do grupy najcz~sciej wyst~pujqcych 
nowotwor6w zfosliwych, a Polska od wielu lat zaliczana 
jest do kraj6w wysokiego ryzyka zachorowari na te 
nowotwory. Post~powaniem z wyboru w raku zofqdka 
jest leczenie chirurgiczne. Zakres i sposoby operacji 
nadal pozostajq przedmiotem dyskusji chirurg6w 
na cafym swiecie. 
Celem pracy byta : 
1. Ocena wartosci catkowitego wyci~cia zofqdka 
z limfagiektomiq 02 w r6i::nych stopniach 
zaawansowania raka. 
2. Analiza wpfywu stopnia zaj~cia regionalnych w~zt6w 
chfonnych na wyniki leczenia chorych na raka 
i::oJqdka. 
3. Ocena jakosci zycia pacjent6w po cafkowitej resekcji 
po upfywie co najmniej 3 lat od operacji. 
Material prezentowany w tej pracy to 340 chorych 
na raka i::ofqdka operowanych w latach 1986-1997. 
U 209 (62%) sposr6d nich wykonano resekcj~ z Iimfa-
gietkomiq do" przedziatu wfqcznie - w 201 przypad-
kach byfa to resekcja cafkowita, a w 8 sUbtotalna. 
Przewai::ali pacjenci z zaawansowanymi nowotworami -
w sumie 156 ( na 209 poddanych resekcji) w II lub IV 
stopniu wg urec. 
Rekonstrukcji przewodu pokarmowego po resekcji 
catkowitej dokonywano sposobem ROux-y lub z wytwo-
rzeniem zbiornika jelitowego w r6znych modyfikacjach. 
Chorych, u kt6rych wykonano resekcj~ podzielono 
na cztery grupy w zalei::nosci od ilosci zaj~tych 
przerzutami w~zf6w chtonnych oraz na dwie grupy 
w zalei::nosci od wartosci wskaznika w~zfowego 
w nast~pujqcy spos6b: grupa I: 0 zaj~tych w~zf6w - 24 
chorych; grupa " 1-6 zaj~tych w~zf6w - 72 chorych; 
grupa III: 7-14 zaj~tych w~zl6w - 82 chorych; grupa IV 
ponad 14 zaj~tych w~zt6w - 31 chorych; grupa A: 
wskaznik w~ztowy :s; 0,2 - 67 chorych; grupa; grupa B: 
wskaznik w~zfowy > 0,2 - 142 chorych. 
Smiertelnosc pooperacyjna wyniosfa 2% (zmarfo 4 cho-
rych). Z innych powiktari nieszczelnosc zespolenia 
przefykowo-jelitowego wystqpifa u 6 pacjent6w (3%). 
StosujqC metod~ Kaplana-Meiera obliczono 
skumulowane prawdopodobieristwo 5- letnich przezyc 
dla wszystkich 340 operowanych chorych (17,9%0, 
dla 209 chorych poddanych resekcji (28,9%), oraz 
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w poszczegolnych, wymienionych powyzej grupach: 
1-81,1%; 11-52,8%; 111-5,1%; IV-1, 7%; A-80,3%; 8-5,6%. 
Ponadto oceniono jakose zycia pacjentow b~dqcych 
co najmniej 3 lata po gastrectomii bez objawow nawrotu 
choroby. Zastosowano zmodyfikowanq list~ pytari 
wg Treoidla, a grupa badana liczyfa 21 chorych 
( 16 z wytworzonym zbiornikiem jelitowym i 5 po zespo-
leniu Roux-y). U wi~kszosci badanych chorych (76%) 
uzyskano dobrq i bardzo dobrq jakose zycia (zwtaszcza 
u pacjentow z wytworzonym zbiornikiem jelitowym). 
Na podstawie przeprowadzonych badari stwierdzono, 
ie catkowita resekcja zotqdka z limfangietkomiq 02 jest 
operacja obarczonq niewielkq smiertelnosciq i matq 
liczbq powiktan. Post~powanie takie daje w przypadkach 
wczesnych i srednio zaawansowanych szans~ na uzys-
kanie poprawy wynikow odlegtych ( 5-letnich przezye), 
a jakosc zycia chorych jest w wi~kszosci przypadkow 
dobra lub bardzo dobra. Wykazano takze istotny wptyw 
ilosci zaj~tych w~zt6w chtonnych i doktadnosci 
limfangiektomii (wielkose wskaznika w~ztowego) 
na wyniki leczenia raka z:otqdka. 
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"Chirurgiczne leczenie powiktan powstatych 
w wyniku radioterapii nowotworaw drag rodnych 
i j'l.der". 
P. Murawa, B. Kaczmarczyk, K. Dworzecka, 
J. Wasiewicz 
I Oddziat Chirurgii Onkologicznej WCO w Poznaniu 
Jednym z elementow leczenia drog rodnych i jqder jest 
radioterapia. W wyniku tego post~powania moze dojse 
do uszkodzenia promieniami innych narzqdow. 
Szczeg61nq wrazliwosc wykazuje jeHto cienkie oraz jeHto 
grube. Na skutek popromiennego zapalenia jelit 
wyst~pujq krwawienia do swiaita jelita, perforacje, 
pojawiajq si~ zrosty i zw~zenia prowadzqce do nie-
droznosci przewodu pokarmowego. Niedroznosc moze 
bye tez spowodowana atoniq odcinkow uszkodzonego 
jelita. Cz~stym powiktaniem popromiennym jest przetoka 
pochwowo- odbytnicza. W takich przypadkach 
konieczne jest leczenia operacyjne. 
Celem pracy jest ocena leczenia chirurgicznego 
powiktan popromiennych. W Oddziale Chirurgii I WCO 
w latach 1988-1998 z powodu powiktari popromiennych 
leczono 90 chorych w wieku 31 do 73 lat; 3 m~zczytn 
i 87 kobiet. Z rozpoznaniem Ca. colli uteri 79 Ca. 
endometri 6, Ca. ovariorum 2 kobiety, 3 m~zczyzn z roz-
poznaniem Ca testis. 
54 operowano z powodu przetoki pochwowo-
odbytniczej. 15 razy z powodu krwawienia do swiatet 
jelita, przyczynq 20 operacji byta niedroznose przewodu 
pokarmowego, 1 raz perforacja jelita. 
Metod~ leczenia dostosowywano indywidualnie do posz-
czeg61nych przypadkow. Stosowano chirurgiczne 
wywotanie odbytu na esicy lub poprzecznicy, 
wykonywano operacje Hartmana lub brzuszno-
kroczowe odj~cie odbytnicy, stosowano odcinkowe 
resekcje jelita lub zespolenia omijajqce, podwiqzywano 
naczynia biodrowe wewn~trzne.W ostatnim okresie w 
przypadkach krwawienia z odbytnicy z powodzeniem 
. stosowano laseroterapi~ aparatem Nd: YAG. Nalezy 
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zaznaczye, ze wymienione zabiegi operacyjne wyko-
nywane byty w trudnych warunkach spowodowanych 
uszkodzeniami popromiennymi; jelito 0 stabej scianie 
wrazliwe na urazy, liczne zrosty oraz kr6tka zmieniona 
zapalnie krezka jelita. Niejednokrotnie duzym 
problemem decyzyjnym i diagnostycznym jest 
zroznicowanie niedroznosci popromiennej z niedroz-
nosciq spowodowanq rozsiewem procesu nowo-
tworowego. Chorzy Sq w ztym stanie og6lnym, a obraz 
kliniczny jest niejasny. Post~powanie w takich 
przypadkach wymaga pewnego doswiadczenia w pro-
wadzeniu chorych leczonych promieniami. 
Wnioski: 
1. Metody chirurgicznego leczenia powiktari popro-
miennych mUSZq bye dostosowane indywidualnie 
do kazdego przypadku. 
2. Leczenie operacyjne pomimo trudnosci i ryzyka jest 
celowe i daje dobre efekty terapeutyczne. 
3. W przypadku krwawienia z odbytnicy uszkodzonej 
promieniami nowq skutecznq metodq leczenia jest 
laseroterapia. 
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"Porawnanie trzech metod brachyterapii 
pooperacyjnej, stosowanej u kobiet z rakiem blony 
sluzowej macicy". 
K. Bratos, E.Cikowska-Wozniak, A. Roszak, 
R. Niecewicz 
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddziat Radioterapii 
Ginekologicznej 
Wst~p 
Stosowanie dopochwowej brachyterapii jako leczenia 
uzupetniajqcego u kobiet po operacji z powodu raka 
endometrium jest obecnie postepowaniem powszechnie 
uznanym, jako sposob na znaczne obnizenie odsetka 
wznow miejscowych. Przeanalizowano trzy metody 
brachyterapii dopochwowej, stosowane w naszym 
Centrum w poszczegolnych latach. Metody te zmieniaty 
si~ w czasie w zaleznosci od pojawiania si~ nowych 
mozliwosci technicznych. W latach 1953-1986 uzywano 
radu 226, od 1986 r rozpocz~to stosowanie metod after-
loading LOR uzywajqc cezu 137, a w 1995 r metoda 
after-loading HOR z irydem 192 zastqpita dwie 
poprzednie. 
Autorzy dokonali wst~pnego porownania wynikow 
leczenia oraz ilosci i ci~zkosci powiktari pooperacyjnej 
brachyterapii stosowanej u kobiet z rakiem btony 
sluzowej macicy. 
Material i metoda 
Analizq obj~to 240 kobiety w wieku 32-78 lat, ktore 
z powodu raka btony sluzowej macicy poddano 
zabiegowi catkowitego wyci~cia macicy z przydatkami 
drogq brzusznq, uzupetnionego radioterapiq. 
Charakterystyka grup 
Rad 226 Cez 137 /ryd 192 
liczba chorych 71 92 77 
w stopniu I 56 74 58 
zaawansowania II 13 12 15 
klinicznego III 2 6 3 
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